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COLLEÇTANEA BOTANICA 
V O L . I I F A S C . I I I 1 9 5 0 . N . ° 2 0 
Aperçu des Groupements Végétaux 
des Montagnes tarragonaises 
par 
J. B R A U N - B L A N Q U E T et O . de B O L Ô S 
iCoram. de la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine, n° 106) 
Entre la dépression steppique de l 'Ebre et la côte tarra-
gonaise se dresse une longue barrière montagneuse, qui fait 
partie du système des chaînes littorales catalanes. De nom-
breux massifs, dont plusieurs dépassent icoo m., donnent à 
l'arrière-pays de Tarragone un aspect accidenté et pittoresque. 
Les montagnes tarragonaises comprennent plusieurs mas-
sifs puissants de calcaire compact : les Ports de Tortosa, les 
montagnes de Cardo et de Tivissa, le Moutsant, etc., dont les 
falaises blanches et les pentes arides couvertes de maigres gar-
rigues ou de quelque foret clairiérée donnent au paysage un 
cachet méditerranéo-montagnard très particulier. 
Vers l'intérieur, sur les marnes du bassin de l 'Ebre, s'est 
sculpté un relief bien moins hardi, à croupes arrondies et à rides 
peu accusées. 
Les terrains siliceux n'occupent que peu de place dans ces 
montagnes. 
Dans les parties inférieures le climat de ce pays est nette-
ment méditerranéen. Deux stations météorologiques nous four-
nissent des données assez complètes : Tarragone (58 m. s. m.) 
et, plus au sud, Tivissa, à 325 m. d'altitude. 
Voici les données les plus importantes: 
Collectanea Botanica ( 2 ) 
T A B R A G O N E 
( D ' a p r è s R A S , 1936, 30 années d 'obse rv . ) 
Température (' C) 
1 
Moyenne 8,9 9,0 11 ,7 13,5 16,9 20,3 
24,1 
16,6 
• '•*-1 M A M 
m a x i m a jou rna l i e r s . 






n , 7 13,5 





1 A s 0 N i) 
23,0 23,7 21,0 
26,7 27,2 24,7 










M o y e n n e annue l l e 1,5,7 
M a x i m u m e x t r ê m e 36,0 
M i n i m u m e x t r ê m e —6,0 
N o m b r e de jou r s de ge l ée (t. m i n . é g a l e ou inf. 
à 0° C) pa r an 4,5 
Pluviosité {mm.) 
J )•- M ^A M .1 _J A _S " N J> 
20,8 28,7 41,0 43,1 50,2 41,3 17,3 32,S 7-1,9 75,8 52,S 39,4 
E t é (J., J., A . ) . . . 9 i ,4 
A n n é e 515 ,1 
N o m b r e de jours de p réc ip i t a t ion n e i g e u s e par 
an ( F E B R E R , 1930, 23 années d 'observ . ) . . . 0,4 




Température (° C) 
( D ' a p r è s J A R D I , 1923, 10 a n n é e s d 'obse rv . ) 
1 P M A M 1 T 
M o y e n n e 7,4 8,8 10,S 12,8 17,4 20,7 23,2 
M o y e n n e des m a x i m a jou rna l i e r s . 10,7 12,5 15,2 17 ,5 22,1 25,8 2S,2 
M o y e n n e des m i n i m a journa l i e r s . H , " 5 , 2 6,4 8,1 12,7 15,7 18,3 
s 0 y n 
23,9 20,7 15,8 10,9 8,3 
28,8 25,0 20,0 M,3 n , 5 
19,1 16,3 m ,6 7,5 5 , i 
• : 
M o y e n n e annue l l e 15,1 
M a x i m u m e x t r ê m e 39,4 
M i n i m u m e x t r ê m e —6,0 
Groupements Végétaux des Montagnes tarragonaiscs 3°5 
Jl 
Pluviosité (mm.) 
( D ' a p r è s F E B K E R , 1930, 14 années) 
F M A M • J .1 A S 0 N 1» 
J2,H 43,6 44,6 47,0 57,0 30,1 9,3 9,6 So,8 63,0 72,7 51 ,6 
E t é (J., J., A . ) 49,0 
A n n é e 542,7 
Le quotient pluviothermique d ' E M B E R G E R , calculé d'après 
ces données, est de 72 pour Tarragone et de 66 pour Tivissa. 
Les deux localités appartiennent donc au bioclimat méditer-
ranéen tempéré (subbuuii.de). 
Nos recherches se rapportent à des altitudes comprises 
entre 500 et iooo m., dans lesquelles le climat diffère sensi-
blement de celui des basses contrées. Les montagnes reçoivent 
des précipitations un peu plus abondantes. Le brouillard n 'y 
est pas rare. Les températures y sont plus basses. Le bio-
climat méditerranéen-humide doit exister dans la partie supé-
rieure des massifs les plus puissants. Vers l'intérieur du pays 
lès froids hivernaux deviennent aussi beaucoup plus intenses. 
L a végétation de l'arrière-pays de Tarragone n'était guère-
connue jusqu'au printemps 1934, date à laquelle une excursion 
de la S . I . G . M . A . , conduite par M M . B R A U N - B L A N Q U E T et F O N T 
O U E R , parcourut les montagnes siliceuses de Prades et quelques 
autres régions. Les résultats les plus importants de cette explo-
ration ont paru en 1935 ( B R . - B E . et collab.). 
Plus tard, le bassin supérieur du Gaià a été exploré rapide-
ment en automne 1947. M . J. B R A U N - B L A N Q U E T a été accom-
pagné dans cette excursion par M M . E . B A T ALLA, O. DE B O L Ô S , 
P. DEFFONTAINES, G. L A P R A Z , R . M A R G A L E K , F . M A S C L A N S , 
P . M O N T S E R R A T , A . R O Z E I R A , P . S E R Ô , E . S IERRA et J . V I V E S . 
A u printemps 1948 les montagnes de Cardô ont été le champ 
de travail d'une excursion conduite par M M . P . F O N T O U E R et 
J . BRAUN-B'EANQUET et à laquelle ont pris part Mme. G. B R A U N -
BLANQUET et M M . J. B E R S E T , A . DE B O L Ô S , O. DE B O E Ô S et 
P . M O N T S E R R A T . 
L'hospitalité de M. R . ViNAS, propriétaire de la Station 
balnéaire de Cardô, nous a été d'un grand secours. Nous som-
mes heureux d'avoir l'occasion de le remercier ici. 
Du point de vue physiographique et climatique les deux 
contrées visitées diffèrent. Aux plateaux marneux du Gaià, 
F i g . 1. — S i t u a t i o n des zones étudiées. 
avec leur climat à tendance continentale, s'oppose le massif 
calcaire, découpé et isolé, de Cardô, largement ouvert aux vents 
ascendants qui viennent de la mer proche. 
I<€ peu de temps disponible ne nous a pas permis de faire 
une étude approfondie de la végétation, mais nous avons pu 
prendre un certain nombre de relevés qui permettent de se faire 
une idée générale des groupements végétaux d'un territoire 
inconnu aux phytosociologues. ! 
D'après les données actuelles, encore très fragmentaires, 
trois étages de végétation se dessinent dans les contrées littorales 
et prélittorales tarragonaises (v. aussi B R . - B L . et collab. 1 9 3 5 / . 
a) Domaine climacique du Querceto-Lentiscetum (Oleo-
Ceratonion). Il comprendrait la plaine littorale et les basses 
collines jusqu'à une altitude difficile à préciser, mais qui ne 
dépasserait pas 300-400 m. 
b) Domaine climacique du Quercion ilicis. II occupe 
une grande extension dans les zones d'altitude moyenne, où 
le Quercion ilicis se développe à toutes les expositions. 
Aux basses altitudes l'alliance se réfugie aux ubacs ou 
sur les sols un peu frais. Plus haut elle préfère, par contrex 
les versants sud ensoleillés. 
c) Domaine climacique du Quercion pubescenti-sessiliflo-
rae. Apparaît seulement dans les plus hauts massifs. L'al-
liance se montre dès 600-700 m., mais généralement elle ne 
forme pas encore le climax à cette altitude. 
A ) M O N T A G N E S DE C A R D Ó 
Les montagnes tarragonaises sont un pays de vocation fo-
restière. Cette affirmation peut étonner le voyageur qui se sou-
vient des étendues de maigres garrigues, parsemées tout au 
plus de quelques bouquets de pins. Mais il lui suffira d'esca-
lader le sommet de Creu de Sants, au dessus de Cardó, pour se 
rendre compte de la cause de cet état de choses lamentable. 
Un contraste brutal existe entre les deux versants de la 
montagne. Tandis que les vallons de Cardó ont gardé encore 
en grande partie leurs chênaies, le reste de la montagne offre un 
aspect désolé. Des garrigues grisâtres, dont la monotonie n'est 
que rarement interrompue par la présence de quelque arbre isolé, 
s'étendent à perte de vue. 
Cette opposition frappante trouve son explication dans l'his-
toire de la propriété. Les terrains qui ont appartenu à l'ancien 
cloître de Cardô ont été épargnés des ravages gui ont ruiné 
presque totalement la végétation forestière du reste de la contrée. 
Grâce à la compréhension du propriétaire actuel de l'éta-
blissement balnéaire de Cardô, qui a remplacé l'ancien ermitage, 
l 'avenir de ces vallons boisés, bel exemple de ce que pourraient 
être les montagnes tarragonaises, semble assuré. 
L a forêt de Chêne vert (Quercetum ilicis galloprovinciale) 
et ses variations. — Le . Quercetum ilicis galloprovinciale, asso-
ciation remarquablement homogène, qui représente le stade ter-
minal de la succession dans les contrées basses d'une grande 
partie de la Catalogne, du Languedoc et de la Provence, est 
répandu aux environs de la station balnéaire de Cardô, où il 
doit être considéré comme climax climatique. 
L e tableau réunit quelques relevés qui donnent une idée 
fidèle de la composition floristique de la Chênaie d 'Yeuses de 
Cardô (nous devons les rel. 2, 3, 4, 5, 6 à l'obligeance de M . le 
Dr . P . F O N T Q U E R ) . Ces relevés ont été pris aux localités 
suivantes : 
1 . Chemin de la Font de l 'Oliver. Pente couverte de 
Chênes verts avec Acer opalus ssp. granatense. Les Chênes 
verts sont âgés d'environ 1 0 - 1 5 ans. Les Pins et les quelques 
Erables sont plus âgés (jusqu'à 40 ans). Surface étudiée 300 m". 
2. Rav in de la Font de Sant Roc , en dessous de St . Josep. 
Sol sablonneux humifère, avec des cailloux calcaires. A „ de 
2-3 cm., litière de feuilles de chênes verts. 100 n r . 
3. Ravin de Sant Roc. Sol à couleur très foncée, friable, 
avec quantité de racines, et de gros cailloux. 100 n r . 
4. Près de l 'ermitage de Saut Joan. A „ , litière de feuilles 
de chênes verts, 5 cm. ; A , , terre fine, noire, avec beaucoup de 
racines et de cailloux. 100 n r . 
5. Vallon de la Font de l 'Oliver. Sol pierreux à cailloux 
calcaires, couvert d'une litière de feuilles de chênes verts. 
100 m". 
6. E n dessous de l 'ermitage de Sant Jeroni. 100 m 2 . 
I^es espèces su ivan tes ont été notées une seule fois ; en 1 : 
Fcstuca scoparia ( 1 . 1 ° ) , Bupleurum rigidum, Solidago virgau-
rea, Conopodium ramosum, Hypnum cupressiforme, Ctenidium 
molluscum, Eurhynchiu-in circinnatum, Homalotliecium sert-
ceum, Cladonia chlorophaea, Peltigera canina, Collema sp . ; 
en 2 : Ilex aquifolium (1 .2 ) , Bracliypodium silvaticum, Ra-
nunculus bulbosus, Kubus ulmifolius, Cistus albidus, Clathrus 
ruber.(2 ind.) ; en 3 : Arrhenatherum clalius, Scabiosa colum-
baria, Avena bromoidcs, Scorzonera angustifolia; en 6 : JJlex 
parviflorus, Chrysanthemum leucanthemum s sp . montanum. 
C a r d o est s i tué à envi ron 50 k i lomèt res au sud de Pöble t , 
où des re levés du Ouercetum ilicis galloprovinciale on t été faits 
en 1934. L a l imi te mér id ionale de l ' associa t ion se déplace donc 
notablement vers le sud ; elle a t te int les bords mêmes de l ' E b r e . 
L e s re levés c i -dessus représen ten t l ' associa t ion bien déve-
loppée. O n remarque cependant la présence de quelques 
espèces mon tagna rdes , appar tenan t au Ouerciori pubescenti-
sessiliflorae, assez abondantes dans les rel . 1 et 5. 11 s ' ag i t 
d 'une sous-assoeiat ion à Acer granatense local isée a u x ubacs , 
où la résis tance à la dégrada t ion es t favorisée par la re la t ive 
humid i t é de la s ta t ion. 
U n profil de sol de la C h ê n a i e d ' Y e u s e s , é tudié tout près 
de l ' endro i t où a été pr i s le re levé no. 1, mont ra i t les hor izons 
su ivan t s : 
A „ , . 1-2 cm. de l i t ière de feui l les de chênes ver t s peu dé-
composées . 
A „ , , . 5 c m . de mat ière o rgan ique en décomposi t ion, tra-
versée par le m y c é l i u m de c h a m p i g n o n s . 
A , . P l u s de 20 cm. de terre humi fè re g rume leuse , faible-
ment ca lca i re , noi râ t re , avec que lques p ier res calcai res et de 
nombreuses rac ines . A c t i y i t é b io logique très accentuée (nom-
h r e u x vers de terre) . 
3 i o Collectanea Botanica (8Ì 
T A B L E A U 1 
QUERCETUM Il.ICIS GAI.LOPROVINCIAI.E 
Numéro des relevés i 2 3 4 . 5 6 
Altitude (m. s. m.) 700 560 630 630 640 5 5 0 
Exposition . N E N S E N W . N E N E 
l'ente (") — 5 20 75 20 — 
Str. arbor., hauteur (.111.). S-10 6-10 6-15 4-8 S-io-
Str. arbor., recouvrement (%). . . 60 So 90 50 50-60-
Str. arbust. sup., hauteur (m.) . . 1-3 1-4 1-3 1-3 1-3. 
Str. herbacée; recouvr. {'%) . . . . 70 50 80 








Asplcmum adianUim-nigrum ssp. 
onopteris 
Rosa sempervirens . . . 
5-4 3-3 3-4 4-4 3 4 3-4 
2.2 2-3 2.2 2.2 3-2 3-3 
+ .2 2.3 1.2 3-2 '1.2 1.2 
2.1 I . I 1.2 2.'2 1.2 2-3 
1.2 2.2 + 1.2 2.2 + 
1.1 I . I 1.2 1.2 2.2 
+ I . I + • + • 
+ I . I 1.2 
1.2 + 
Caractéristiques de l'alliance (Quercion ilicis) 
Smilax áspera 2.2 1.2 'I..2 '1.2 
ii.a 1.2 + 1.2 
+ + + + 
Clematis jlammula + 1.2 
( + ) Í .2 
Euphorbia charadas + 
Teucrium chamaedrys s«p. pinna-
tifidum + 
[g, Groupements Végétaux des Montagnes tarragonaises 3 1 1 
Caractéristiques de l 'ordre (Ouercetalia Weis) 
Rubia peregrina ' . . . . 1 .1 + 
Daphne gnidium + -1.2 
Pistacia lentiscus • 1.2 







Espèces du Ouercion pubescent i-sessiliflorae 
Acer opalus ssp. granatensc. . . . + 
Amelanchicr ovalis + 
•Cytisus patens 
Pinits Clusiana ssp. Salsmannii. . + 
Pimpinella gracilis v. pubemla . . + 
Inula cony za + 
Prunus mahaleb (+) 
Primula veris 'var. suavaolens. . . + 
Sorbus domestica ( + ) 
Sorbus torminalis ( + ) 










Hedera helix 2.3 
Erica arborea + 
Pinus halepensis 
Juniperus oxycedrus + 
Carex Halleriana + 
Erica multiflora + 0 
Polypodium vulgare ssp. serratum + 
Limodorum abortivum ( + ) 
Sanguisorba minor s. 1 '.' . 
Brachypodium ramosum 
Aphyllanthes monspeliensis . . . . 
















C. Banc de calcaire marneux. 
Plus haut, et surtout dans les recoins les plus frais des 
ubacs, la forêt de Chênes verts prend un caractère différent. 
L e s espèces caractéristiques du Quercetum galloprovinciale de-
viennent moins abondantes, tandis que les espèces montagnar-
des gagnent d'importance. 
Un relevé pris à 8 0 0 m. d'altitude (exp. N N E , incl. 2 0 ° ) , . 
dans un taillis dense de Chênes verts âgé de ( 1 0 ) 2 5 - 3 0 ans 
(hauteur des arbres S m. ; sol humifère superposé au calcaire 
compact), comprend les espèces suivantes : 
E s p è c e s d u Quercetum Mets galloprovinciale 
Quercus ilex 5.4 Arbutus unedo 1 . 1 
Viburuum tinus 2.2 l'hillyrea média +.2 
Ruscus aculeatus 2.2 Smilax aspera + 
Lonicera implexa i . i Bupleumm jntticosum. . . . + 
Asplenium adiantum-nigrum Loniceraetrusca + 
s s p . onopteris 1 . 1 Kubia peregrina + 
E s p è c e s m o n t a g n a r d e s 
Solidago virgaurea 1 . 1 Taxus baccata + 
Acer opalus s s p . granatensc. + . 2 Amelanchier ovalis + 
Ilex aquijolium + . 2 Sorbus aria + 
rinus Clusiana s s p . Salz- ,Rosa myriacantha +° 
mannii + Primula veris var. suaveolens (+)• 
Festuca scoparia + 
C o m p a g n e s 
Hcdera hélix 3.4 l'olypodium vulgarc s s p . ser-
Hieracium gr . murorum . . . + ratum + 
M o u s s e s et lieihens 
Hypnum cupressijorme. . . . 1 . 2 Madotheca s p + 2 
Sclcropodium purum 1 .2 Fissidens s p + 
Ctenidium violluscum 1 . 2 Cladonia pyxidata v a r . chlo-
Eurhynchium circinnatum. . 1 . 2 rophaea + 
( i l ) Groupements Végétaux des Montagnes tarragcmaises 3 1 3 
Le caractère montagnard de la végétation est plus accusé 
au pied d'une falaise orientée au Nord, près de la Font dels 
Teixets, à Soo m. d'altitude. Quercus ilex et Ilex aquifolium 
sont les essences principales d'une forêt dense et ombreuse qui 
contient : 










E s p è c e s m o n t a g n a r d e s 
llex aquifolium. 
Taxus baccata. 
Queráis lusitanien s s p . valentina 
Sorbus aria. 
Prímula veris v a r . suavcolens. 
Fragaria vesca. 
Sanícula europaca. 
Acer opalus ssp. granatcnsc. 
B ra c hypo día m silva t icum. 
Cicerbita muralis. 
Hederá helix, etc. 
ComjíagTies 
La Chênaie d'Yeuses est parfois reliée par des groupements 
de transition à la Chênaie eaducifoliée. Voici un relevé pris par 
M. le Dr. FONT QUER au dessus de l'ermitage de Santa Anna 
(650 m., exp. N.) , dans un groupement du Quercion ilicis riche 
en espèces du Ouercion pubcscenii-sessiliflorae. La strate 
arborescente de ce taillis n'a que 5-8 m. d'hauteur, elle couvre 
Te 50-60 % du sol. Une surface de 100 m 2 comprend : 




Lonicera implexa . . . 
Asparagus acutifolius . 
Bupleuruni jruticosum 




1 . 2 
1 . 2 
1 .2 
Viburnum tinus , 1 . 2 
Teucrium chainaedrys s s p . 
pinnatifidum 1 . 1 
Rubia peregrina + 
Daphne gnidium + 
Espèces montagnardes 
(surtout du Quercion pubcsccnti-sessilbjlorac) 
Acer opalus ssp. granatcnsc. 2.2 Primulaveris var. suaveolens. 1 . 1 
Quercus pubescens ssp. pu- Cytisus patens 4-
lensis 1.2 Geiim silvaticum + 




Hederá helix 3.4 Viola sp + 
Erica arbórea 2.2 Bupleurum rigidum + 
Juniperus oxycedrus • 1.2 llieracium gr. murorum . . . + 
Avena bromo id es 1.2° Centaurea linifolia +' 
Conopodium ramosvm . . . . + Brachypodium ramb'sum . . . +' 
La forêt de Chênes caducifoliés (Ass. à Quercus valentina 
et Viola Willkommii, ass. nova) . — A, Cardó existent encore 
des fragments de la Chênaie à Quercus lusitanica ssp. valenti-
na. Ravagés pendant de longs siècles, ces petits taillis cadu-
cifol iés , situés près de la limite de leur possibil i té vitale, sont 
fortement dégradés. On ne trouve plus que des restes misé-
rables. Dans ces bosquets très clairières les espèces du Quer-
cion piibescenti-sessiliflorae survivantes sont noyées par la 
végétation héliophile envahissante de l 'ordre des Rosmaiinetalia. 
Quercus lusitanica ssp. valentina, arbre xérophi le à feuilles 
caduques, petites et dures ressemblant à celles de l ' Y e u s e , joue 
ici le rôle d'arbre dominant . Quercus pubescens, qui va le rem-
placer plus au Nord dans des groupements voisins , est rare 
à Cardó . 
L 'associa t ion a aussi en propre Viola Willkommii, espèce 
ibérique apparentée au Viola mirabilis de l 'Eu rope moyenne . 
El le y est quelquefois très abondante et semble une bonne carac-
téristique territoriale. D u coté des Prépyrénées elle rentre dans 
des groupements de la même alliance plus proches du Qîi.erceto-
Buxetum. r. .. 
Acer opalus ssp. granatense, Cytisus patens, Pimpinella 
gracilis var. pubcrula et Rosa myriacantha font partie proba-
blement aussi du noyau caractéristique de l'association. 
Primitivement le Violeto-Ouercetum valentinae a du peu-
F i g . a. — Sommet de Creu de Sants (Cardó). Schènie de la répartition des 
principaux groupements végé taux . 1. Erinaccclo-.l nthylliJetum montarme ; 
1 . Hicracieto-Salicctum larraconensis ; 3. Groupement à Festuca scoparia et 
Conopodium ramosum ; 4. Groupement à Festuca paniculata et Brachypo-
dinm phoenicoides (avec quelques Pinus Cliniana) ; 5. Violeto-Ouercetum 
valentinae paeonictosum ; 6. Groupement à Urtica et Anthriscus scandicina. 
pler à Cardó les hauts ravins et recoins frais exposés au Nord 
à une altitude supérieure à 800 m. Une grande partie des 
espèces thermophiles eu-méditerranéennes, qui plus bas do-
minent dans la forêt, se raréfient à cette altitude aux ubacs pro-
tégés du soleil par des rochers abrupts ou par des pentes très 
raides. Pinus Clusiana ( = laricio), Acer opalus ssp. grana-
tense, Quercus lusitanien ssp. valentina, Sorbus aria, Taxus. 
baccata sont par contre abondants. . . . . . .• 
3 i 6 Collectanea Botanica 'Ì4) 
T A B L E A U 2 
V l O E E T O - Q U E R C E T U M VAÏ.ENTINAE PAEONIETOSUM 
C a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' a s s o c i a t i o n 
1 2 3 
Qucrcus lusitanien s s p . 'Valentina x 2 . 2 x 
A ccr opalus s s p . granatensc x 1 . 1 x 
Viola Willkommii x 1 . 1 j x 
Rosa myriacantha x + x 
Pimpinella gracilis var . piibcriilq • 
C a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' a l l i a n c e 
(Quercion pubesccnti-sessiliflorae ) 
Primula veris var . suaveolens •• ' ;jC„ • r - 2 x 
Geum sibjaticum » • ï-J . x 
Amelanchicr ovalis • + * 
Helleborus foetidus x 
Inula conyza * 
Sorbus domestica • . • * 
Prunus mahalcb • • x 
C a r a c t é r i s t i q u e s d e la c l a s s e (Querceto-Fagetea) 
Vicia sepium x 
Prunus spinosa • • * 
Cephalanthera alba • • x 
C o m p a g n e s 
Paconia peregrina j . • x + x 
Conopodium ramosum ( x ) + x 
•Quercus ilex x 2.12 
Rubia peregrina x + 
Brachypodium ramosum x 2 . 2 
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Car ex hwmüis 
Knautia rupicola 
Solidago virgaurea 




l'cstuca paniculata var. jallax 
Hieracium gr. murorum 
Scabiosa columbaria ssp. gramuntia. . . . 
Vicia sativa ssp. angustifolia 
Hederá helix 
Ranunculus bulbosus 




Pinns Clusiana ssp. Salzmannii 
Juniperus oxycedrus 
Carlina vulgaris 




Sideritis ilicifolia var. hirsuta 
Orchis cf. morio on mascula 
Ranunculus gramineus 
Mochringia pentandra 



















( + ) 


















Hypntim cuprcssijorme • i - î 
.Scleropodium purum. • + . 2 
Voici quelques exemples de ce qui reste de cette association : 
1 . Près de la Font de l 'Oliver, 8 5 0 m. s. m., exp. W,. 
incl. i o ° . Bosquet de Quercus lusitanica ckir iéré . Sol cal-
caire pierreux. 
2. Ent re la Font dels Teixe ts et E l Portell, 8 7 0 m., exp. 
N W . Tai l l i s clairière de Quercus lusitanica et Q. ilex. Hauteur 
de la végétation 5 - 6 m. Recouvrement 7 0 %. Strate arbustive 
presque nulle. Non pâturé. 
3. Fond d'un ravin près le Forn <3el Quitrà. L i s te in-
complète. 8 0 0 m. 
Cette forêt des montagnes karstiques de Cardô se rapproche 
de celle observée dans le haut Gaià (v. p. 33) et doit être con-
sidérée comme sous-association (sous-ass. à Paeonia peregrina) 
de celle-ci. El le est un peu plus pauvre en espèces boréales. 
Buxus sempervirens et nombre d'espèces significatives y man-
quent. Par contre, on y trouve abondamment quelques plantes 
qui au Gaià sont plus rares ou manquent (Paeonia peregrina, 
Acer opalus ssp. granatense, Pimpinella gracilis, Geum silva-
ticum, etc.). . • • 
La garrigue à Kermès (Quercetum cocciferae). — L a des-
truction du Quercetum ilicis galloprovinciale climax aboutit 
comme ailleurs à l'installation de la garrigue à Quercus cocci-
jera, association faiblement individualisée, mais très uniforme 
du point de vue physionomique. 
A Roca Mêlera, 6 4 0 m., sur une pente de 1 0 ° , exposée au 
S E . à sol calcaire-marneux squelettique, la végétation arbustive, 
haute de o '8 à 2 m. et très dense, couvrait 1 0 0 % du sol. M . F O N T 
O C E R a noté sur une surface de 1 0 0 m 2 . 
Caractéristiques d'association, alliance (Quercion ilicis) 
et ordre (Ouercctalia ilicis) 
• " 
Quercus coccifcra 4.3 Rubia peregrina + 
Pistacia Utilisais + Lonicera implexa + 
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Diferentielles de la sous-association (Quercetum 
cocciferac rosmarinetosum) 
Bupleurum fruticescens. . . . 2.2 
Erica multiflora 1.2 
Rosmarinus officinalis . . . . 1.2 
Helianthemum myrtifolium . ' + 
Coris monspeliensis . . ., . . 
A phy liant lies monspeliensis 




Compagnes • • . .. 
Brachypodium ramosum 
• Vlex parviflorus^ . . 




funiperus oxycedrus . . . . . + 
Cislus albidus + 
I l s ' a g i t de la sous-associat ion rosm-arinetosiim dans laquel le 
les t hé rophy tes font défaut . 
L a lande hél iophi le du Rosinar ino Er i c ion . — L a grande 
ex tens ion des ca lca i res compacts dans le mass i f de C a r d o est 
défavorable au déve loppement des g roupemen t s de cette a l l ian-
ce. E l l e est toutefois représentée su r les sols profonds a r g i l e u x 
e t s u r que lques af f leurements de roche p lus ou moins marneuse . 
N o u s avons re levé le Rosmarino-Ericion u n peu au dessous 
de l ' e r m i t a g e de S a n t a A n n a , à 570 m . d ' a l t i tude . L a lande 
d iscont inue résu l t an t de la des t ruct ion de la g a r r i g u e à Quercus 
cocci fera es t surmontée de quelques rares P i n s d ' A l e p . L a stra-
te a rbus t ive couvre 80 % d u t e r ra in . 
' Caractéristiques de l'alliance (Rosmarino-Ericion) 
jnilOin ItlUlabillyriJo/ Ols- jJKî lh l j ' j l i i t l i i n l H J 'j<110laq B.l 
Rosmarinus officinalis 3.2 Cistus libanotis +.2 
Erica multiflora 2.2 Bupleurum fniticescens . . . +.2 
•Heiianthemum myrtifolium . 2.2 Staehelina dubia . . . . . . . •¥ 
Caractéristiques de l'ordre (Rosmarinetalia) 
Stipa juncea 1.2 Avenu bromoides + 
Hippocrepis comosa ssp. Fumava ericoides. . . . . . . ( + ) 
glauca. . . . - . . ' . > . . . . + . . . . 
Caractéristiques de la clas: 
Ranunculus gramineus + 
Narcissus juncijoliiis + 
! 
Comp; 
Finns halepcnsis 2.1 
Brachypodium ramosum . . 2.2 
Juniperus oxycedrus 1.2 
Cistus albidns 1.2 
Asphodelus cerasifer 1.2 
Arcnaria conimbricensis. . . 1.1 
Oucrcus ilex •+ .2 
Phillyrea media + . 2 
( Ononido-Rosmarinciea ) 
Tcucrium polium ssp. 
luteum ( = aureuin) + 
gnes 
Ouercus coccifera +.2-. 
Thymus vulgaris + 
Carex Halleriana . + 
Clematis flammula , . . . . . . + 
Sedum sediforme + 
Muscari racemosum ssp. ne-
gl cet um r 
Junipcrus phoenicea ( + )" 
Cryptogames 
Plctirochaete squarrosa . . . . 1.3 Cladovia endh'iifolia + 
Cladonia rangijormis 1.2 
Par la présence de quelques espèces méridionales (Cistus 
libanotis, Helianlhemum myrtifolium) ce groupement se rap-
proche de VAnthyllidcto-Cistetum libanotidis de la plaine litto-
rale, décrit eu 1 9 3 5 . D'autre part, des espèces méditerranéo-
montagnardes telles que Ranunculus gramineus et Teucrium 
polium ssp. luteum nous rappellent l'altitude relativement 
élevée où nous sommes. 
L a pelouse culminale (Hrinaceeto Aiitliyllidetuni monta 
nae, ass. nova) . — Les crêtes supérieures du Creu de Sants 
(994 m.) sont dépourvues de végétation arborescente. L a vio-
lence du vent empêche le développement des arbres et même 
des arbrisseaux du Rosmarino-Ericion qui, dans les lieux les-
plus balayés, ne réussissent pas à former des peuplements 
denses. L e s rares Pins laricio (Pinus Clusiana) rabougris: 
et tortueux qu'on rencontre croissent à l 'abri des rochers et 
prennent des formes é t r anges , ne pouvan t dépasser le n iveau 
supér ieur du rocher protecteur . 
D a n s ces condi t ions , le g roupemen t na ture l du sommet , de 
caractère pe rmanen t , est une pelouse dense, apparentée à 
VAphyllanthion, ma is assez r iche en espèces médi ter ranéo-
mon tagna rdes . N o u s en possédons d e u x re levés : 
1. E n t r e le sommet de C r e u de S a n t s et E l Por te l l . P e -
louse nature l le conservée par le vent , avec des res tes d ' a rb r i s -
seaux mor t s ou à v i ta l i té rédui te . 
2. C i m e occidenta le de C r e u de S a n t s . E n d r o i t b a l a y é 
par le ven t . Sol sur blocs ca lca i res . 
A l t i t u d e (m. 6. m.) 910 970 
P e n t e , e x p o s i t i o n p la t i 5 ° W 
R e c o u v r e m e n t (%) 90 60 
H a u t e u r de la v é g é t a t i o n (cm.) 20 20 
Sur face é tudiée (m 2 ) 50 50 
C a r a c t é r i s t i q u e s loca le s 
AnthyUis montana 2.3 1.2 
Tulipa australis ( + ) + 
Erinacea anthyllis . 2.3 
Ranunculus çramineus + . 1 
C a r a c t é r i s t i q u e s de l ' a l l i ance (Aphyllanthion) 
Aphyllanthes monspcliensis 1.2 1.2-
Satureja montana s sp . innota 1.2 2.3 
Carduncellus monspeliensium 1.1 
• 
C a r a c t é r i s t i q u e s de l 'o rdre (Rosinarinctalia) 
Stipa júncea 3.2 2.2 
Fumana ericoides 1.2 + 
Kuphorbia epithymoides s sp . mariolensis 1.2 + 
Helianthemum myrtifolium 1.2 +.z 
Centaurea linifolia + + 
Cistus libanotis + ° 2.2 
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Buplcurum fruticescens 
Erica inultiflora 
Hippocrepis comosa s s p . glauca 
Avena bromoides 
Salvia officinalis 
Centaurea conifera. . . 
Helianthemum lavandulifolium 
Rosmarinus officinalis 
I . s 
+ 
m i J 
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tima. 
C a r a c t é r i s t i q u e s de l a c lasse (Ononido-Rosmarinctea) 
Car ex humilis 3.3 
Tcucrium polium s s p . luteum 2.2 
Narcissus juncijolius + 
Limon narbonense + .2 
Trinia glauca 
Koeleria vallesiana 







C o m p a g n e s 
Brachypodium- ramosum 
Thymus vulgaris . . . . 
. . . 
. . . 
• 
. . . 1.2 I . I 
. . . 1.2 + . 2 






Sidcritis ilicifolia v a r . hirsuta 
Poly gala rupestris 
Pinus Clusiana (forme de ven t ) 
Carlina vulgaris 
Dianthus brachyanthus va r . tarraconensis. 
Quercus coccifera 
Asphodelus cerasifer . . . . 
Biscutella laevigata s s p . . . 
Bromus erectus 
Allium cf. sphaerocephalum 
Juniperus phoenicea 
+ + 






( + ) 
( + ) 
( + ) 
t . i i n 
. . . . 
1.2 
. . . . . + 
. . . . . r 
Le fond de la vegetation est formé par Stipa júncea, Carex 
.humHis et Anthyllis montana. 
Les caractéristiques locales de l'association se recrutent 
parmi des espèces méditerranéo-montagnardes, dont plusieurs 
(Anthyllis montana, Tulipa australis, Ranunculus gramineusr 
Crépis albida, Teucrium polium ssp. luteum, etc.) se retrou-
vent réunies dans les groupements montagnards plus septen-
trionaux des Ononidetalia striatae. notamment sur les Causses 
des Cévennes à une altitude semblable. 
Ces deux relevés ne suffisent pas pour fixer la place sys-
tématique de VErinaceeto-Anthyllidetum, qui se place entre 
les Alliances de V Aphyllmithion et de VOnonidion striatae. Une 
petite augmentation d'altitude aurait pour conséquence la dimi-
nution des espèces eu-méditerranéennes et l'extension des mé-
diterranéo-montagnardes. Il est probable que nous ayons affaire 
à un groupement méditerranéo-montagnard de l'Alliance de 
VOnonidion influencé par la proximité d'associations de VAphyl-
lanthion et du Rosmarino-Ericion. Nos relevés représenteraient 
alors un groupement très peu individualisé parce que situé quel-
ques centaines de mètres trop bas. Il convient d'ailleurs de 
souligner les limites altitudinales extrêmes atteintes ici par cer-
taines espèces des Rosmarinetalia telles que Stipa juncea, Eu-
phorbia mariolensis, Eri-ca multijlora, Rosmarinus, Cislus liba-
notis, Heliaiithemum myrtifolium, H. lavandulifolium, Bu-
pleurum fruticescens. 
Dans nos relevés les thérophytes font complètement défaut. 
La grande rareté des annuelles est un caractère commun à tous 
les groupements des Ononido-Rosmarinetea, qui se confirme 
de l'Italie jusqu'au Midi de l'Espagne. 
Nous avons dit que le versant Est du massif de Creu de 
Sants est très déboisé. Même les garrigues du Ouercetum coc-
ciferae et du Rosmarino-Ericion ont souffert des incendies e.t 
du surpâturage. 
Dans les grandes lacunes ouvertes dans le tapis arbustif 
quelques espèces des pelouses culminales de VErinaceeto-Anthyl-
lidetum ont pu se fixer; ••' 
L e relevé d'un de ces groupements dus à l'influence de 
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l 'homme a été pris à 950 m. d'altitude (exp. S W , incl. 20°) . 
Les arbustes de la garrigue à Quercus coccifera sont décimés 
par le feu et les chèvres. Brachypodium ramosum devient en-
vahissant. Voici la liste des espèces d'une surface de 100 n r 
.(recouvrement So %) : 
Espèces des pelouses 
Brachypodium ramosum . . . 4.3 
Echinops ritro 1 .1 
Asphoclelus cerasi fer 1.2 
Stipa juncca 1.2 
Phlomis lychnitis 1.2 
Apliyllanthcs monspeliensis . 1.2 
Satureja montana ssp. innota 1.2 
Carex humilis 1.2 
Teucrium polium ssp. 
luteum + . 2 
Ranunculus gramíneas. . . . + 
Narcissus juncifolius + 
Espèces arbustives des garrigues 
Quercus coccifera 4.3 
Eric\a'multijlora 2.2 
Cislus salviifolius 1.2 
Cistus albidus + 
Quercus ilex + 
Dorycnium suffruticosum. . . + 





Bupleurum friiticescens. . . 
Rhamnus alaternus 
Helianthemum m y rt i folium + + 
Autres espèces 
•Ccntaurea conifera + 
Dianthus malacitanus + 
Mercurialis tomentosa. . . . . + 
Linum narbonense + 
Seduni sediforme + 
Euphorbia epithymoides ssp. 
mariolensis • . .' + 
Knautia rupicola + 
Euphorbia terracina + 
Ononis minutissima + 
Centaurea lini/olia + 
Sidcritis ilici folia var. hirsuta + 
Carex Halleriana + 
Hippocrepis carnosa ssp. 
glauca + 
Aristolochia pistolochia. . . . + 
Sanguisorba minor s. 1. . . . + 
Muscari racemosum ssp. ne-
glectum + 
Viola Willkommii r 
Pelouse à Festuca scoparla et Conopodium ramosum. — 
L e s replats ombragés des falaises exposées au Nord de la partie 
supér ieure du mass i f de C r e u de S a n t s sont couver t s d ' une 
pelouse , dont la composi t ion floristique es t assez différente de 
celle de l 'associa t ion à Erinacea anthyllis et Anthyllis mon-
tana exposée en p le in soleil et ba l ayée par le ven t . 
L e s pe louses denses de Festuca scoparia, espèce sociale 
t rès impor tan te dans les P y r é n é e s ca lca i res , où elle a t te int p l u s 
•de 2800 m . , donnent ici un abri à p lus ieurs espèces boréa les . 
E l l e s n 'occupent cependant que des surfaces très res t re in tes . 
D è s qu 'on s 'écar te un peu des rochers e t dès que l ' ombre est 
moins intense, Festuca paniculata v a r . fallax ( = F. consobrina) 
et Brachypodium phoenicoides p rennent le dessus et l a compo-
s i t i on f lor is t ique change cons idérab lement . 
U n re levé du g roupemen t à Festuca scoparia et Conopo-
dium ramosum a été fait à la base des rochers v e r t i c a u x du 
ve r san t nord de C r e u de S a n t s , en dessous du sommet p r inc ipa l , 
à 930 m . d ' a l t i tude , expos i t ion N o r d , sur sol p i e r r eux calcaire 
-(surface é tudiée 25 m 2 ) . 
C a r a c t é r i s t i q u e s te r r i to r ia les p r é sumées 
Festuca scoparia 5.5 Thymus serpyllum ssp. Will-
Avena pratensis s sp . ibérica. 1.2 ktímmii + .2 
Thalictrum minus + 
• • 
A u t r e s espèces 
Conopodium ramosum . . . . 2.1 
Valeriana tripteris v a r . tar-
raconensis 1.2 
Primula veriS'vat. suaveolcns. 1.1 
Vicia sepium 1.1 
Galium pumilum 1.1 
Ranunculus gramineus . . . . + 
Cicerbita muralis + 
Chrysanthemum leu can t h e-
mum + 
Ruscus aculeatus . . . . . . . + 
Biscutell-a laevigata s s p . . . . + 
Anthoxanthum odoratum . . . + 
Knautia rupicola + 
Aquilegia vulgaris + 
Anthyllis vulneraria s s p . 
Font-Queri + 
Picris hieràcioides + 
Carex Halleriaiw + 
Satureja montana s s p . innota + 
Buplcurum fruticescens. . . . + 
Vicia sativa s s p . angustijolia. + 
Acer opalus s sp . granatense. + 
Neckera complánala + 
Un relevé fait par M . F O N T Q U E R dans des conditions sem-
blables, dans un endroit peu éloigné, à 900 m. d'altitude, expo-
sition Nord, contient: 
Avena pratensis ssp. iperica. 4 . 4 Aphyllanthes monspcliensis . 1.2. 
Fcstuca panicvlata var. jal- Solidago virgaurea 1.2 
2 Viola süvestris 1 . 1 
Primula vcris var. suaveolevs. 1 Helleborus foetidus + 
Arrhenatherum clotius . . . . 1 2 
1 1 
Viola Willkommii 1 2 Cotiopodium raviosum . . . . +-
Anthoxanthum odöratum . . 1 O Rubia peregrina + 
Dans ce relevé, qui correspond à une variante à Fesluca 
paniculata, des témoins du Violeio-Quercelum valentinae pren-
nent une certaine importance. L a cessation de l'action hu-
maine, ou, en d'autres cas, l'évolution normale du relief, condui-
raient à l'invasion du groupement par les espèces silvatiques 
du Violeto-Oucrcetum. 
La pelouse calcicole à thérophytes (ass. à Brachypodium 
ramosum et Phlomis lychnitis sous ass. à Arenaria conimbri 
censis). — L e dernier stade de dégradation de la végétation 
sur les calcaires compacts perméables est représenté par une 
pelouse ouverte à Brachypodium ramosum, dans laquelle, con-
trastant en cela avec YAphyllanthion ou le Rosmarmo-Ericion 
des terrains marneux imperméables, les plantes annuelles foi-
sonnent. 
L e s facteurs qui président en général à l'installation du 
groupement sont bien connus. L a destruction des groupements 
buissonnants à Quercus coccifera accélère l'érosion du sol sur 
ces pentes arides de calcaire compact. L a terre fine est em-
portée par les eaux pluviales. Son épaisseur diminue progres-
sivement et il ne reste finalement que des cailloux recouvrant 
un peu de terre fine qui se dessèche en été. L a grande perméa r 
bilité du sous-sol augmente encore l'aridité de la station. Ces 
conditions sont rau favorables au développement d'une végé-
tation dense. Ce sont des thérophytes qui s'installent en grand 
nombre, profitant pour germer et se développer de la saison 
la plus humide de l'année. Ils terminent leur cycle annuel en 
peu de semaines et lorsque la saison sèche s'approche ils sont 
morts ; seule une végétation maigre, roussie et clairierée couvre 
alors partiellement le sol. 
Les pentes orientées vers l 'Est , au-dessous de l'ermitage 
de Santa Anna se prêtent à l'étude de l'association thérophyti-
que à Brachypodium ramosum et Phlomis lychnitis. Les clai-
rières parmi les buissons du Kermès et de Cistus albidus pré-
sentent des surfaces assez homogènes. Un relevé a été pris à 
550 m. (exp. E . , incl. 20°). La végétation couvre en avril 60 % 
du sol et atteint 20-30 (50) cm. de hauteur. L e sol très pierreux, 
avec des fragments de roche de 1-30 cm. de diamètre, appartient 
à la série de la terra rossa. Le sous-sol est un calcaire juras-
sique très compact. 
Une surface de 100 m 2 contient : 
Caractéristiques territoriales de l'association 
(Brachypodietum raniosi) 
Ch. sf. Phlomis lychnitis 2.2 
G. b. Asphodelus cerasifer 2.1 
T. se. Lathyrus saxatilis • ......... I.T 
T. e. Althaea hirsuta + 
T. e. Medicago secundiflora 4-
T. se. Vicia amphicarpa + 
T. r. Trigonella gladiata ( + ) 
Ch. sf. Ruta angustifolîa ( + ) 
T. e. Crupina vulgaris ( + ) 
Caractéristiques de l'alliance (Thero-Brachypodion) 
T. e. Galium parisiense ssp. cu-parisiense 1.1 
G. b. Allium moschatum 1.1 
T. e. Ononis reclinata + 
T. e. Kcntrqnthus calcitrapa + 
G. b. Allium sphaerocephalum + 
T. e. Teucrium botrys . + 
T. e. Hornungia petraca + 
T. e. Micropus erectus + 
T. e. Astcrolinon linum-stellalum + 
T. e. Campanula erinus + 
Caractéristiques de l'ordre (Thcro-Brachypodietalia) 
et de la classe (Thero-Brachypodietca) 
T. e. Arenaria serpyllijolia ssp. teñidor. . 2-1 
Ch. sf. Plantago cynops . + 
' 1 . e. Unum strictum + 
II. sp.i Carlina corymbosa + 
H. sp. Echium bulgare ssp . pnstulatum . . + 
T. r. Medicago minima + 
Ch. sf. Psoralca bituminosa + 
Coni pagues 
Ch. se. Brachypodium ranwsum 3.2 
Ch. sf. Thymus vulgaris 2.2 
Ch. sue. Sedum sedìforme 2.2 
Ch. sf. Argyrolobhtm argenteum 1.2 
G. b. Muscari racemosum ssp. neglectum. 1 . 1 
T. e. Arabis auriculata 1 . 1 
H. c. Dactylis glomerata var . hispánica. . 1.2 
G. b. Dipendi serótina 1 .1 
T. e. Criicianeìla angusti folia 1 . 1 
NI'. Cistus albidus + . 2 
Ch. sf. Ouonis minutissima + . 2 
H. ros. Sanguisorba Magnolii f .2 
T. e. CaucaUs daucoides + 
Ch. sf. Polygala rupe stris • + 
Ti r. Anthyllis vulneraria ssp. Font-Queri + 
T. e. Torilis nodosa + 
T. e. Linaria glauca var. acroadena . . . . + 
T. e. Cerastiitm pumilum + 
G. b. Narcissus juneijolius + 
T. e. Euphorbia segetalis + 
Ch. sf. Euphorbia charadas + 
H. sp. Eryngiuvi campestre + 
T. e. Linaria supina var . cardonica . . . . + 
H . s p . Crepis vesicaria s s p . taraxacifolia. . + 
T . e. Urospcrmum picroides + 
T . e. Shcrardia arvensis + 
N P . Chamaerops huinilis 
H . s p . Dianthus malacitanits + 
H . s p . Thapsia villosa ci. •var. làtìfolia . . . 
H . ros. Sonchus tenerrimus + 
H . ros. Rumcx intermedius + 
G. 'b. Fritillaria pyrenaica Tar. hispánica . (+) 
L ' e n s e m b l e des espèces composant ce g roupemen t est essen-
t ie l lement le m ê m e que celui de l ' associa t ion à Brachypodium 
ramosum e t Phlomis lychnitis décri te par B H A R U C H A (1932) du 
B a s - L a n g u e d o c . Q u e l q u e s espèces dif férent ie l les , assez r a res 
d ' a i l l eu r s (Arabis auriculata, Dipcadi serótina, Polygala ru-
peslris, Linaria glauca, Chamaerops, Dianthus malacitanus, 
Sonchus lenerrinus, Frilillaria), mi l i t en t en f aveur de la créa-
tion d 'une sous-associat ion nouvel le . U n e plante très répandue 
dans le Thero-Bracliypodion de la C a t a l o g n e , Arenaria ronim-
bricensis, pour ra se rv i r à la dénommer . Ce t t e espèce, qui , par 
hasard , n ' ex i s t e pas dans la l is te c i -dessus , v iva i t toutefois 
en abondance à que lques centa ines de mèt res de l ' endroi t où 
le re levé a été fait . E l l e est une bonne différent iel le de la sous-
associat ion t a r ragona i se . 
D e s 57 espèces présentes dans la surface étudiée, 28, soit 
un 49 '1 % sont annuel les . C e pourcen tage dépasse encore celui 
que B H A I U J C H A (1932^ indique comme m o y e n n e pour l ' associa-
tion (42 % ) . 
D a n s les par t ies é levées de C r e u de S a n t s le Thero-Brach v-
podion est r emplacé pa r les g roupement s des Rosmarinetalia. 
L a végé ta t ion des f i ssures des rochers de C r e u de San t s 
(Hie rac ie to -Sa l i ce tum ta r raconens is , a s s . n o v a ) . — L e s rochers 
é levés du mass i f de C r e u de S a n t s hébergen t à par t i r de 700 m. 
une associat ion c h a s m o p h y t e très spéciale , non encore décr i te , 
r iche en endémiques à aire rédui te et apparentée au Saxifragion 
tnediae des P y r é n é e s et des mon tagnes p répyrénéennes . 
8 
Les relevés de notre tableau 3 ont été faits aux endroits 
suivants : 
1. Cassola del Diable, rocher calcaire fissuré. 
2. Sur l'ermitage de Sant Roc, rocher calcaire. 
3. Rocher sur la Font dels Teixets , calcaire dolomi-
ti que. 
4. A u dessous du sommet. Falaise calcaire. 
5. Près de l'antérieur. 
6. Près de l'antérieur. 
Les relevés 2 , 4, 5, 6 sont dus à M . le Dr. F O N T Q U R R . 
En plus des espèces du tableau on a noté les accidentelles 
suivantes : En 1 : Carcx Halleriana, Centaurium Barrelieri, 
Fumana ericoides, Pinus Clusiana ( 1 ind. rabougri), Grim-
mia sp. ; en 4 : Thalictrum minus, Biscutella laevigata, Laser-
pitium gaUicnm, Primula veris ; en 6 : Amelanciiier ovalis, 
Ononis minutissima, Hièracium gr. nmrorum, Satureja mon-
tana ssp. innoia, Helianthemum oelandicum ssp. italicum, The-
sium divaricalum. 
En dehors de l'influence de l'homme, cette végétation ru-
picole se maintient intacte et forme une magnifique parure des 
rochers escarpés à l'ubac. Les touffes des chasmophytes cou-
vrent souvent une bonne partie des rochers. Potentilla cau-
•lescens, en particulier, atteint une vitalité et une abondance 
inattendues pour ce pays méridional et aride. Salix tarraco-
nensis en espalier prend l'aspect du Salix reticulata des Alpes. 
Il faut chercher dans la nature de la roche et dans l'histoire 
de la végétation l'explication du développement luxuriant de 
cette belle association endémique. L a rareté des fougères semble 
due aux conditions climatiques, surtout à la forte sécheresse 
estivale. Même les vulgaires Asplenium ruta-muraria et As-
plenium trichomanes manquent ou n'apparaissent que très par-
cimonieusement . 
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T A B L E A U 3 
HIERACIETO-SAMCETUM TARRACONENSIS 
1 2 3 4 _5 6_ 
Altitude (m. s. ni.) 700 725 S50 920 925 925 
Exposition E N E NNE W — NW N 
l'ente So° 90° 90° 9 0 o 90° 9 0 o 
Recouvrement (%) — 20 .5 — — — 
Surface étudiée (va1) 20 1 — 2 4 4 
Caractéristiques de l'association 
Hieracium lanijcrum 1.1 + x + + 
Salix iarraconensls 1.1 . ( x ) . 3.3 3.3. 
Kcntratithus angustifolius var. lon-
gicalcaratus + . x 
Caractéristiques de l'alliance (Saxifragion incaute) 
Globularia nana 1.3 +.2 ( x ) 
Campanula speciosa . . . • + 
Lonicera pyrcnaica • x 
Caractéristiques de l'ordre (Potcntillctalia caulesccntis) 
Potentina caulescens 2.2 2.3 x 3.3 +.2 +.2-
Linaria origanijolia ssp. (Icxuosa + . x 
Rliamnus pumila . . x 
Aspleniiini fontanum . . . - • + 
Caractéristiques de la classe (Asplenietca rupestria) 
Valeriana triptcris v. tarraconensis . . . 1.2 1.2 
Asplcnium trichotncincs . . . . • + 
i 
Compagnes 
Festuca scoparla + • . 1.3 +.2 1.3 
Knautia lupicola + +--2 . . . +.2: 
Hederá hélix 
Centaurea Uni folia , . 
Thymus vulgaris 
A llium senescens 
Solidago virgaurea 
Bupleurum ffuticescens 
Sidcritis ilicifolia var. hirsuta . . . 
+ 
X 










Le Hieracieto-Salicelum possède en propre quelques bon-
nes caractéristiques. 
Salix tarraconenses Pau ap. F . O. 1 9 1 5 est une espèce en-
démique des montagnes calcaires du Sud de T.arragone. F O N T 
QuER l'a découverte d'abord aux Ports de Tortosa et plus tard 
à Cardó. Personne ne l'a vu ailleurs. C'est un arbuste trapu 
à petites feuilles orbiculaires qui ressemblent un peu celles de 
Salix auriia. R. G Ô R Z ( 1 9 2 9 ) dit de lui: «S. iarraconensis ne 
croît pas hors de la Catalogne. Ce caractère endémique tout 
à fait frappant n'a rien de semblable parmi les saules euro-
péens... Aussi me semble-t-il plus juste de le tenir pour une 
relique que de le regarder comme endémique tout récent.» 
A l'exemple des Rhamniis pumila ou Lonicera pyrenaica, 
Salix tarraconenses se cramponne dans les fissures des rochers, 
qu'il recouvre. Bien plus rarement il croît dans les sols pier-
reux au pied des falaises. 
Hieracium laniferum Cav. est un chasmophyte des rochers 
calcaires, dont l'aire s'étend depuis les montagnes de Tarragone 
jusqu'à l'Espagne méridionale. C'est une caractéristique terri-
toriale assez fidèle de l'association, dans laquelle il apparaît avec 
un degré de présence élevé. 
En dehors des montagnes de Cardó, l'ass. à Salix iarraco-
nensis et Hieracium laniferum existe encore aux Ports de Tor-
tosa, sur la rive droite de l'Ebre, où F O N T Q U E R ( 1 9 1 5 ) a signnlé 
la présence des Potentilla caulescens, Salix tarraconenses (loe. 
class.), Globularia nana, Hieracium laniferum, Kerncra auricu-
lata, Erinus alpinus var. orientalis, Draba hispánica var. lon-
gistyla, Saxífraga caialaunica, Campánula speciosa, Lonicera 
pyrenaica, Kentranthus angustifolius var. longicalcaratus. 
C'est un.des points les plus avancés vers le sud de l ' A l -
liance pyrénéenne du Saxifragion mediae. Plusieurs des carac-
téristiques de l'alliance (Globulatia nana, Lonicera pyrenaica, 
Kemera auriculata, Campanula speciosa, etc.) y jouent encore 
un rôle considérable. 
Par contre, la végétation chasmophyte des montagnes cal-
caires du pays de Valence, même celle du massif de Penya-
golosa, qui se trouve à environ soixante kilomètres au sud de 
Cardô, a plus de rapports avec le Drabeion hispanicac qu'avec 
le Saxifragion mediae (d'après F O N T Q U E R , 1935) . 
Végétation des murs et rochers calcaires suintants (ass. à 
Adiantum capi!lus=Veneris et Eucladium verticillatum). — Un 
mur vertical suintant, près de la Font de Sant Roc, 667 m. 
exposé au W N W . , offrait un bon exemple de cette association si 
typique des rochers et murs arrosés par l 'eau chargée de cal-
caire et précipitant du tuf. 
Caractéristiques 
Eucladium verticillatum. . . 5.5 Adiantum capillus-Vencris. . 3.3 
Compagnes 
Samolus valerandi 2 .1 AgrosUs alba + 
Chlora perfoliat-a + Sonchus oleraccus + 
Comme ailleurs, on peut constater une évolution de ce grou-
pement lorsque le rocher n'est pas trop incliné. Molinia coe-
rulea et Schoenus nigricans. pionniers du Molinio-Holoschoe-
nion, se comportent comme espèces envahissantes, destructrices 
de l'association. 
Un suintement sur rocher calcaire, à l'ubac du Torrent 
de Sant Roc , 600 m., exp . N . , nous fournit un exemple de ce 
stade à Molinia et Schoenus. 
Molinia cocrulea 3.3 
Schoenus nigricans 3.2 
Adiantum- capillvs-Veneris. . 1 .2 
Ccntaurium Barrclicri 1 .1 
Agrostis alba + 
Potcntilla caulescens + * 
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Groupement nitrophile des reposoirs de troupeaux ombra 
gés (groupement à Urtira et Anthriscus scandicina). — 
Au pied des falaises exposées au Nord, dans la partie élevée 
de Creu de Sauts, il y a des «balmes», concavités du rocher qui 
servent d'abri au bétail pendant les heures de grand soleil. 
Aux alentours immédiats, sur la terre très amendée, de couleur 
noirâtre, on peut étudier un groupement nitrophile spécial, riche 
en espèces de l'ordre des Chenopodietalia. 
1 
A l t i t u d e (m. s. 111.) 930 920 
E x p o s i t i o n N N W 
Urtica diocca1 2.2 4.4 
Stellaria media 4.4 2.3 
•inthriscus scandicina {= vulgaris) . . . . 1.1 2.2 
Geranium Robcriianum s sp . purpureum. + + 
Taraxacum sp + + 
Conopodium ramosum 1.1 
Geranium rotund Holtum i . i 
Geum silvaticum + 
Geranium lucidum . 2.2 
Kubus sp • 2.2 
Parictaria officinalis s-sp. judaica • 1.2 
Vicia scpium . I . I 
Poa pratensis . 1.2 
Anthoxavthum odoratum . 1.2 
Cynoglossum creiicum . + 
Cirsium eriophorum s sp . odontolepis . . . . + 
Geum urbanum . + 
Fragaria vesca . + 
Carex cf. muricata . + 
• 
X. Urtica pilulifira croît probablemente aussi dans ce groupement (cf. 
F o w l QUER, 19.50). 
B) H A U T BASSIN DU G A I À 
L'altitude de cette contrée oscille entre 600 et 850 m. Des 
données précises sur les températures hivernales manquent, 
mais le froid est bien plus rigoureux que dans les contrées 
littorales. La pluviosité est un peu plus élevée. À Santa 
Coloma de Queralt (650 m. s. m.) on a recueilli 699 mm. d'eau 
par an, dont 131 mm. en été ( F E B R E R , 1930). 
l ' i g . 3. — Distribution des groupements végé taux dans un vallon près de 
S t . Magi de Brufaganva (Haut Gaià) , 700-800 m. ait. 1. Éboulis calcaires ; 
2. .Stade initial à Salureja montana ; 3. Violeto-Ouercctum valentinae, faciès 
à Buxus sempervirens et Amelanchier ovalis ; 4. Pelouse de VAphyllanthion ; 
_5. Violcto-Oucrcctum valentinae, faciès à Pinus Clusiana ; 6. Ericelo-Passe-
rinetum tincloriae (avec Pinus halepensis) ; 7. Oucrcctum coccifcrac. 
La chênaie caducifoliée ( Violeto=Quercetuni valentinae). — 
Le Quercion pubescenti-sessiliflorac est assez bien développé 
aux ubacs dépassant 600-700 m. Il remplace le Quercion ilicis 
dégradé situé plus bas. 
Les coupes toujours répétées de la chênaie à Quercus lusi-
tanica ont permis l'extension du Pin laricio (Pinus Clusiana 
ssp. Salzmannii), qui aujourd'hui forme souvent une strate 
supérieure, dont la puissance est quelquefois remarquable. 
Un bon relevé de l'association a été pris près du village 
de Pontils, à l'ubac, près de la route de Santa Coloma de Quer 7 
ait , sur marnes éoeènes (ait. 630 m., exp. N . , incl. 15-20"•)•. 
CoUcctanea Botanica (34) 
Des Pins hauts de 1 0 - 1 5 m - forment la strate supérieure cou-
vrant 60-80 % du terrain, les Chênes atteignent jusqu'à 8 m. 
(surface étudiée 300 m 2 ) . 
Quercus lusiianica ssp 
¡entina 
Caractéristiques de l'association 
a- Viola Willkommii. 1.2 
Caractéristiques de l'alliance (Quercion pubescenti-sessiliflorae) 
Busius sempervirens 
Cytisus sessilifolius. . . . 
A mclanchicr ovalis . .'. . 
Brumm mahalêb 
Ligiistrum vulgare . . . . 
3-3' Acer monspessulamim. . . . 4-
2 .3 i ' Ii rysa util e m um coryiii bo-
J .2 + 
+ Beucedanum cervaria . . . . + 
+ ( + ) 
Compagnes 
Binus Clusiana ssp. Salz-
mannii 4.5 
Oucrcus coccijei'a 2 .3 
Carcx humilis 2.;, 
Bolygala calcárea 1 . 2 
Anemone hepática i'.i 
Festuca paniculata var; fal-
lax 
Genista hispánica . . . . 
Arctosiaphylos uva-ursi 
Bupleimim fruticescens. 
Carex Hallcriana . . . . 
Juniperus commuais . . 
Bhillyrca media 
Lonicera etrusca 
J . 2 






11 ieracium murarían 
Rubia peregrina 
Rhamnus infectaría 
Galium pumilum ssp. hela-
das 




Dorycnium sufjruticosum. . 
Hederá helix 









( + ) 
( + ) 
1 + ) 
(+') 
( + ) 
Cryptogames 
Sclcropodium purum . . 
Cladonia rangifarmis . . 
Hypiium cupressiforme 
Cladonia pyxidata. 
Cladonia jurcata . . 
• 
¡¡«VI t 
. . . .4-
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À côté de plusieurs espèces très répandues de l'ordre des 
Quercetalia pubescenli-sessiliflorae médioeuropéens, apparais-
sent encore quelques unes du cortège du Chêne vert (Quercus 
coccifera, Phillyrea média, Lonicera etrusca, Rhamnus infec-
toria, Lonicera implexa, Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys 
et Quercus ilex même). 
Près de Sant Magi de Brufaganya l'association est assez 
dégradées et remplacée en partie par des Buxaies . 
À l'ubac près de la source de Sant Magi. (750 m. s. m., 
exp . N N E ) , sur calcaire éocène, un taillis de Quercus lusitanica 
et Quercus ilex contenait : 
Caractéristiques de l'association ( Violeto-Ouercetum valcntinae).. 
Quercus lusitanica ssp. valentina. Cytisus patens. 
Caractéristiques de l'alliance (Qucrcion pubcsccnti-scssilijlorac)' 
et de l'ordre (Quercetalia pubescenti-scssiliflorae). 




A cer monspessulanum.. 
Caractéristiques de la classe (Ouerccto-Fageteay 
Evonymus europaeus. Dapliue laureola. 
Brachypodium silvaticum. 
Compagnes 
1 iola scotophylla. 
Anémone hepatica. 
Galium pumilum ssp. helodes.. 
Carex humilis. 
Sclcropodium purum. 
N cetera complanata. 
Ctenidittm molluscum. 
Camptothecium lutescens. 














A stragalus purpureus: 
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Dans un taillis voisin, sur un sol plus sec (éboulis de cal-
caire compact, exp. N.) l'infiltration d'espèces du Quercion ilicis 
est encore plus accusée : 
Espèces du Quercion pubesccnti-sessiliflorae 
Buxus scmpervircns . . . . . . 3-3 Acer monspessulanum. . . . + .2 
Quercus lusitanica ssp. va- Vibufnutn lantana + .2 
Prunus mahaleb + .2 
Amelanchier ovalis + .2 
Ligustrum vulgare + .2 
Daphne laureola. . Sorbus domestica + 
Cornus sanguinca + 
Espèces du Quercion ilicis 
Quercus ilex. . . . 5-5 + 
Oryzopsis paradoxa 
Viola scotophylla . 1.2 Rhamnus infectoria + 
Loniccra etnisca . + A splenium adia ntum-n ig rum 
Ruscus aculeatus . ssp. onopteris + 
Autres espèces 
Brachypodium ram-osum. . . + .1 
Carex Halleria na . . . . 1 .2 + -2 
Rubus ulmifolius . . . . . . . + . 1 + .1 
Galium pumilum. . + Geranium Robertianum ssp. 
Festuca cf. rubra. . + . 2 + 
Biscutella laevigata + Camptotheciuvi lutescens . . 1.2 
Des groupements mixtes semblables, souvent très dégra-
dés, peuplent une bonne partie des ubacs de cette contrée. 
L a garrigue à Chêne=kermès (Quercetum cocciferae). — Le 
Quercetum ilicis typique semble refoulé surtout aux soulanes, 
mais il n'en existe guère que des lambeaux très dégradés. A sa 
place des garrigues à Chêne-Kermès et des forêts clairierées à 
Pin d'Alep prennent un grand développement. 
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Un re levé du Quercelum cocciferae fa i t à 700 ni. d ' a l t i tude 
p rè s de S t . M a g i de B r u f a g a n y a s u r une pente m a r u o - g y p s e u s e 
de l ' éocène exposée au S W (incl . 15-20°) comprend : 
Ouercus coccifera • 5 .s Rosmarinus officinalis . . . + .2 
Carcx humilis 3 + .2 
2 i Dorycnium suffruticosum . + -2 
Brachypodium ramosum. . 2 2 Buxus semperiirens . . . . + .'2 
Carcx Halleriana 2 + 
Genista scorpius 1 2 Onobrychis saxatilis . . . . 2 ind. 
Bupleurum fruiicesccns . . i 2 r 
Rubia peregrina . i i Argyrolobium argentcum . r 
Fumana ericoides 1 i Nostoc commune r 
. + 2 Ononis tridentata r° 
L a b roussa i l l e , hau te de 50-So c m . , couvre en t i è rement l a 
su r face de 50 m 2 . C e g r o u p e m e n t es t p roche d u Quercelum 
cocciferae rosmarinetosum de M o n t p e l l i e r , m a i s il r e n f e r m e 
que lques espèces absen tes ou t rès r a r e s dans le L a n g u e d o c 
(Bupleurum jruticescens, Onobrychis saxatilis [ r é a p p a r a î t en 
P r o v e n c e ] , e tc . ) . 
L a lande héliophile des terrains marneux (Ericeto=Passe = 
rinetum tinctoriae) . — U n e dégrada t ion encore p l u s avancée d e 
l a végé ta t ion et du sol condui t v e r s le Rosmarino-Ericion, dont 
nous a v o n s p r i s un r e l evé dans la m ê m e pen te ( recouvrement 
70 %, h a u t e u r des b roussa i l l e s 10-20 c m . , su r f ace é tudiée 50 m 2 ) . 
Caractéristiques territoriales de l'association 
et caractéristiques de l 'alliance (Rosmarino-Ericion) 
Rosmarinus officinalis . . . . 1.2 Lithospermum fruticosum . + . 2 
Atractylis humilis 1.2 Helianthemum lavanditiifo-
Coris monspeliensis + . 2 lium + 
Bupleurum fruticcsccns . . . + 
Caractéristiques de l'ordre (Rosmarinetalia) 
Ononis tridentata 1.2 Jasonia tuberosa T.2 
Helianthemum oclandicum Onobrychis saxatilis + . 1 
ssp. italicum 1.2 Fumana ericoides + . 2 
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Caractéristiques de la classe (Ononido-Rosmarinetea) 
Koeleria vallesiana 1.2 Aspcrula cynanchica . . . . - + 
Helianthemitm apenninum. . + 
Compagnes 
Brachypodium ramûsum . . . 3.3 Dactylis glomcrata 1.2 
Plantago albicans 1 .1 Argyrolobium argentcum . . + .2 
Dorycnium suffruticosuni. . . 1.2 Fumana glutinosa + . 2 
Genista scorpius 1.2 Kryngium campestre + 
Thymus villgaris • • ï.ji Sidcritis hirsuta + 
Il s'agit d'une variante très dégradée de l'ass. à Erica mid-
iiflora et Passerina tinctoria répandue dans la contrée. La pré-
sence à'Ononis tridentata indique avec certitude la présence de 
gypse (sous-ass. à Ononis tridentata). 
Un autre relevé de cette association a été pris près de Pon-
tils, à 650 m. (exp. NW., pente de 15-20°) sur calcaire marneux. 
Caractéristiques territoriales de l'association 
et caractéristiques de l'alliance (Rosmarino-Ericion) 
Thymelaca tinctoria 2.2 Salvia officinalis + . 2 
Buplcuritm fruticescens. . . . 2.2 Globularia Linnaci + 
Caractéristiques de l'ordre (Rosmarinetalia) 
Lavandula latifolia 2.2 Euphorbia cpithynioides ssp. 
Linum salsoloides 1.2 mariolensis . . . ..... + 
Fumana ericoides 1.2 Hippocrepis comosa ssp. 
Jasonia tuberosa 1 . 1 glauca + 
Helianthcmum oelandicum Scabiosa columbaria ssp. 
ssp. italicum + gramuntia + 
Caractéristiques de la classe (Ononido-Rosmarinetca) 
Carex humilis 2.2 Ononis pusilla + 
Coronilla minima + Koeleria vallesiana + 
Thesium divaricatum + Aspcrula cynanchica + 
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Compagnes 
Srachypodium phoenicoides . 2.2 
•Dorycnium suffruticosuvi . . 2.2 
Thymus vulgaris 2.2 
• Genista scorpius 1.2 
Erinacea anthyllis 1.3 
Jtmiperus phoenicea + 
Ononis minutissima + 
Eryngiwm campcstre + 
l'inns Clitsiana ssp. Salz-
ma)inii + 
Juniperus commun i s + .3 
Arctostaphylos woa-ùrsi. . . + 
Bromus crectus + 
Quercus lusitanica ssp. va-
Icntina + . 2 
Prunella hastifolia + 
C e g r o u p e m e n t d é r i v e p a r dég rada t ion de la forêt m i x t e à 
Quercus lusitanica et Quercus ilex décr i te e i -dessus . L e r e l evé , 
a s sez r i che en p lan tes m o n t a g n a r d e s , se rapproche de l ' A l l i a n c e 
de VAphyllanlhion (Linum salsoloides, Coroiiilla minima s s p . 
genuina, e t c . ) . 
L a pelouse de l ' A p h y l l a n t h i o n . — L ' A p h y l l a n l h i o n e x i s t e 
d a n s le h a u t G a i à au des sus de 600-700 m . , où i l cons t i tue le 
s tade t e r m i n a l de la dég rada t i on du t ap i s v é g é t a l su r les rep la t s 
e t l es pentes fa ib les e x p o s é e s au N o r d , à sol m a r n e u x profond. 
L e r e l evé s u i v a n t , p r i s dans un endroi t p la t , tout p rès de 
l a route de S t . M a g i de B r u f a g a n y a à la L l a c u n a (700 m . ) , st ir 
m a r n e s rouges éocènes , pe rme t de se fa i re une idée de VAphyl-
lanlhion de la contrée . 
Caractéristiques de l 'alliance, de l'ordre (Rosmarinetalia) 
et de la classe (Ononido-Rosmarinetea) 
Carex humilis 3.3 
Etcphorbia nicaeensis . . . . 1.2 
Hippocrepis comosa ssp. 
glauca z.2 
*Onobrychis saxatilis 1 .1 
Fumana cricoides 1 .1 
Aphyllanthes monspclien-
SÎS 1.2 
•Globidaria Linnaei 1.2 
Koeleria vallesiana 4-









ssp. italicum . ^ 
Coris monspelicnsis 
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Compagnes 
Piniis Clusiana ssp. Salz- Galium pumilum 1.1 
Hicracium pilosclla 1.2 
Juniperus communis + 
Ophrys sp + 
Argyrolobium argenteum . . + 
Trichostomum sp . 1.2 
Nostoc sp + 
Dermatocarpou hepaticum . + 
Cladonia endiviifolia . . . . + 
mannii 















Les espèces portant un astérisque manquent dans VAphyU 
lanthion du Languedoc. Il est difficile de décider d'après un 
seul relevé si nous avons affaire à une association indépendante 
de VAphyllanthion ou simplement à une sous-association de l'ass. 
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